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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
У 2012 р. продовжено обстеження пам’яток 
в мікрорегіонах Поросся. Метою розвідок був 
моніторинг стану збереженості відомих архео-
логічних пам’яток і пошук нових.
Здійснено обстеження кількох пам’яток у 
районі Черкаського Бору. Зокрема, городища 
біля готелю «Турист», городище на горі Васи-
лиця. Ці археологічні пам’ятки розташовані 
в парковій зоні м. Черкаси, тому загалом ма-
ють добрий стан збереженості. З головних за-
гроз їх збереженню можна назвати накопичен-
ня побутового сміття в ярах, що прилягають до 
пам’яток і можлива діяльність з впорядкуван-
ня паркових територій.
Продовжено дослідження басейну р. Не-
хворощ. Метою цих робіт, окрім пошуку дав-
ньоруських археологічних пам’яток, є спро-
ба суцільного обстеження одного з мікроре-
гіонів Давньоруського Поросся. Обстежено 
уроч. Олефірів Яр між селами Вільхівець і Мос-
каленки Богуславського р-ну Київської обл., 
зафіксовано два поселення скіфського часу. 
Завдяки цьогорічним роботам отримано ін-
формацію про пам’ятки черняхівської культу-
ри, ранньоскіфського часу та доби первісності 
А.В. Борисов
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОРОССЯ 
в середній течії р. Нехворощ поблизу та на те-
риторії с. Іванівка Богуславського р-ну.
Розпочато дослідження територій, що згідно 
з історіографією не належать до Давньорусько-
го Поросся, проте безпосередньо прилягають 
до нього. З’ясування південної межі осілого 
розселення давньоруського часу має ключове 
значення для окреслення системи заселення 
Поросся. Результатом обстеження однієї з при-
ток р. Вільшанки стало відкриття двох черня-
хівських поселень і двох поселень ранньозаліз-
ного віку в межах с. Чубівка Городищенсько-
го р-ну Черкаської обл.
В усіх вищезгаданих регіонах проводилася 
фіксація курганів і курганних груп. Загалом за-
фіксовано чотири курганні групи. 
Дві курганні групи поблизу с. Чубівка Горо-
дищенського р-ну, на північ і північний схід від 
с. Іванівка Богуславського р-ну Київської обл. 
і між селами Павлівка та Беркозівка Канів-
ського р-ну Черкаської обл.
На городищі Пекарі 2 в результаті шурфу-
вання для з’ясування стратиграфії однієї з час-
тин городища виявлено поховання, що попе-
редньо датується VII ст. до н. е. 
